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Het periodiek onderzoek van de individuele patiënt in een psychogeriatrisch verpleeghuis, 
waarbij de verkregen informatie systematisch teruggekoppeld wordt naar de leden van het 
multidisciplinaire team komt de patiënt, het personeel en de maatschappij ten goede. 
Il. 
Een systematisch en conservatief voorschrijfgedrag van de arts is kostenbesparend. 
H. Kief en F. van Ree, T.alc.drugs 3 (1977) 157-163; 
dit proefschrift. 
III. 
De uitkomsten van de Beoor:delingsschaal voor Oudere Patiënten in een psychogeriatrisch 
verpleeghuis kunnen gebruikt worden bij de bepaling van de behoefte aan verplegend, 
verzorgend en begeleidend personeel. 
R. E. Offerhaus, Ned. T. Geront. 7(1976) 160--168; 
dit proefschrift. 
IV. 
Wanneer het duidelijk is dat de opname van een bejaarde patiënt in een ziekenhuis langer 
dan drie weken zal duren is het gewenst dat behandelende specialist een verpleeghuisarts 
in consult roept. 
v. 
Depressieve toestanden bij ouderen kunnen bedrieglijk gelijken op dementiële beel­
den. 
Vl. 
De toename van de thymol-troebelingsreactie in het serum van patiënten met acute 
virushepatitis berust voornamelijk op de, voorbijgaande, aanwezigheid van autoantistof­
fen tegen glad spierweefsel-bestanddelen. 
P. Niermeijer, Academisch Proefschrift, Groningen 1979. 

VII. 
Evenmin als bij zuigelingen is bij bejaarden incontinentia urinae een indicatie voor een 
verblijfscatheter. 
VIII. 
Geneesmiddelenfabrikanten dienen bij hun productinformatie expliciete gegevens te 
verschaffen over de eigenschappen van hun preparaten bij ouderen. 
IX. 
Het oprichten van beoordelingspoliklinieken in het verpleeghuis dient bevorderd te 
worden. 
X. 
Een negatieve houding ten opzichte van het verpleeghuis kan het gevolg zijn van schuld­
gevoelens. 
XI. 
Bejaarden hebben meer behoefte aan adviezen op sexueel gebied dan tieners. 
J. A.M. Meerloo. Ned. T. Geront. 2 (1971) 160-168. 
XII. 
Het is niet de bedoeling van Prediker 10:2 een politieke keuze te kwalificeren. 
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